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［帯谷 2016a; obiya 2016］、帝政ロシア支配下の中央
アジア・ムスリム女性とヴェールをめぐる言説［帯谷 
2016b］について検討してきた。その過程で、イスラー













































１） Nikolai Petrovich Ostroumov（1846－1930）。タムボフ県のロシ
ア正教司祭の家に生まれる。カザン神学アカデミー対ムスリム
宣教学科に学び、異族人（非ロシア人、非ロシア正教徒）教育の










ル語ロシア語辞典 Tatarsko-russkii slovar’ 』（カザン、1876年／
1892年）、『クルアーンとは何か Chto takoe Koran? 』（タシュケン
ト、1883年）、『クルアーンと進歩 Koran i progress』（1901年）、『サ
ルト──民族誌的資料 Sarty: Etnograficheskie materialy』（タシュ









































































































なったのがN. G. チェルヌィシェフスキー、D. I. ピー
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